
























1 「速水堅曹翁の自傳（一）」『蚕業新報』第 240号（1913年 3月）80─82頁［速水美智子［2014］に所収］。














製糸所は 7つの企業の中で最下位にあった。富岡製糸所のそれが 21匁.4分 2厘であったの
に対して座繰製糸は下位の企業であっても 42匁とほぼ 2倍の成績を挙げることになってい
る。従って、「一升繰目」、即ち 1升の原料繭から生産された生糸の量を見ても、富岡製糸所
は 6匁 4分と最下位にあった。これについて速水は、富岡製糸所では一等［繭］からは 9匁
より 8匁 5分の生糸を、二等［繭］からは 8匁より 7匁 3分の生糸を、三等［繭］からは 6匁












は 11貫 700匁となり、1年間に 288日就業すれば 2万 1,060斤の生糸ができたはずなのに、







































































































































した室内でできた繭では 1時間 6分で済んだのに対して湿った室内でできた繭では 2時間
36分を要したという。つまり、湿った室内でできた繭を原料として用いると、製糸業の労働
生産性は大幅に低下する。原料生産性についても、乾燥した室内でできた繭 1升からは 11






















11 「上簇に就て」『大日本蚕糸会報』第 257号（1913年 6月 1日）3頁。
12 原合名会社［1900］19─20頁。


































13 「上簇に就て」『大日本蚕糸会報』第 257号（1913年 6月 1日）2頁。





















































































































































































































今西直次郎［1903］「●福島県下の生糸に就て」『大日本蚕糸会報』第 128号（1903年 2月 25
日）。
加藤宗一［1975］『日本製糸技術史』製糸技術史研究会。
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